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ABSTRAK 
 
Nella Damayanti Hutauruk. Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di 
Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2016.   
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari kredibilitas kebijakan 
fiskal terhadap inflasi di Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data 
dalam kuartal dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan 
yang mencakup periode 2001(1) sampai 2013(4). Penelitian ini menggunakan model 
regresi linier berganda sederhana dengan menggunakan aplikasi eviews 8, data 
menunjukkan bahwa hasil kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit tidak 
signifikan sebesar 0.73 dengan koefisien negatif sebesar -0.24 dan menunjukkan bahwa 
kredibilitas dalam aturan defisit masih kurang kredibel dalam keadaan inflasi. Sementara 
untuk kredibilitas aturan utang signifikan sebesar 0.003 dengan koefisien negatif sebesar 
-0.31 dan menunjukkan bahwa kredibilitas aturan utang memiliki kredibilitas yang baik 
serta mampu menurunkan inflasi. Kemudian untuk hasil diskresioner tidak signifikan 
sebesar 0.59 dengan koefisien negatif sebesar -0.004 dan menjelaskan inflasi. Kemudian 
untuk variabel openness yang dilihat dari sektor riil yaitu ekspor dan impor signifikan 
sebesar 0.01 dengan koefisien positif sebesar 0.07 dan dapat berdampak pada inflasi. Jadi 
dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal yang kredibel terhadap inflasi terbukti secara 
statistik lebih cepat mencapai keseimbangan daripada kebijakan fiskal yang tidak 
kredibel.  
Kata Kunci : Kredibilitas Aturan Defisit, Kredibilitas Aturan Utang, Diskresi, 
Keterbukaan Ekonomi, Inflasi 
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ABSTRACT 
 
Nella Damayanti Hutauruk. The Impact of Fiscal Policy Credibility on Inflation in 
Indonesia. Cooperative Economics Education, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2016.   
The purpose of this research is to look how the impact of fiscal policy credibility on 
inflation in Indonesia. The data was taken in this study is a quarter of the data in Central 
Bank of Indonesia, BPS and the Ministry of Finance which covers the period 2001 (1) 
through 2013 (4). This study used a simple multiple linear regression model using eviews 
8 application, the data show that the credibility of fiscal policy results in the deficit rules 
was not significant about 0.73 with a -0.24 of negative coefficient  and shows that the 
credibility of the deficit rules is still less credible in an inflationary environment. As for 
the credibility of debt rules is 0.003 with a -0.31 of negative coefficient and shows that 
the credibility of debt rules has good credibility and able to decrease the inflation, As for 
the discretionary was not significant about 0.59 with -0.004 of negative coefficient then 
explained the inflation. Then the last variable is openness as seen from the real sector was 
export and import significant about 0.01 with 0.07 positive coefficient and be impacted to 
inflation. So it can be said that the credible fiscal policy on inflation proved to be 
statistically more quickly to achieve the balancing rather than fiscal policy which not 
credible. 
Keywords : Credibility of Deficit rule, Credibility of Debt rule, Discretionary, Openness, 
Inflation 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
“Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja” 
-Plato- 
Terkadang rasa malas, lelah dan jenuh menghampiri ku dikala menyelesaikan skripsi ini, 
namun memang dalam mencapai sebuah cita-cita dibutuhkan 1000 tekat dalam 
mencapainya, 1000 usaha dalam menjalankannya dan 1000 kali lebih doa yang harus 
dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Dan aku percaya kekuatan doa merubah segala 
sesuatu. 
“If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer” 
-Matthew 21 : 22- 
Kita dapat merencanakan sesuatu yang terbaik untuk cita-cita kita, namun Tuhan lah yang 
menentukan hasilnya 
-and i know that You can do all things, no plan of Yours can be thwarted”  
–Job 42:1- 
“the best way to predict the future is to create it” 
Perubahan atas diri kita bukan orang lain yang merubahnya, melainkan diri kita sendiri. 
Hanya ada 2 pilihan di hidup kita, pertama apakah ketika kita jatuh hanya berdiam diri 
atau kita jatuh lalu bangkit. Kita hanya perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk 
merubah masa depan yang lebih baik diiringi dengan ora et labora atau 3B (berusaha, 
berjuang, dan berdoa). 
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“Harta yang paling berharga adalah keluarga” 
Tanpa keluarga semangat ku patah, tanpa keluarga hidupku tak ada, dan tanpa keluarga 
aku mati bagaikan tumbuhan ditengah padang gurun, oleh karena itu aku persembahkan 
skripsi ini untuk Almh.opungku Melkia Hutabarat, untuk Almh.embahku Sawilah, untuk 
bapakku Ronald Hutauruk, untuk mamaku Mawarti B Noto, dan untuk abang ku Jonathan 
Kriswanto Hutauruk. 
Terimakasih yang sangat tak terhingga untuk segenap ketulusan, cinta, kasih dan sayang 
yang telah kalian berikan untukku. 
Untuk sahabat-sahabat ku tercinta aku tak tahu bagaimana cara berterimakasih kepada 
kalian, aku sangat beruntung memiliki sahabat seperti kalian. Terimakasih ku untuk mu 
sahabatku Riyanti Puspitawati, Fitri Ovi Yanti, Irma Audryne, Kaenah Karlina, Wendy 
Billiam, Chaflah Kuhafah, Dini Aulia dan Aulia Hasanah. 
Dan yang terakhir skripsi ini aku persembahkan untuk dosen pembimbing ku yang 
senantiasa membimbing ku, dan selalu sabar dalam menghadapi aku. Teruntuk bapak 
DR. Haryo Kuncoro W, SE, M.Si dan  bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, ME. 
Akhirnya perjuangan tidak akan pernah berakhir sia-sia karena tidak ada satupun hasil 
yang menghianati prosesnya. 
Aku Berjuang, Aku Berdoa, dan Aku Menang 
-Praise the Lord- 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia” dengan 
baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
dorongan, bantuan serta  bimbingan baik  secara  moril maupun  materi sehingga 
penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan yang 
tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada: 
1. Bapak Dr. Haryo Kuncoro W, SE, M.Si  selaku dosen pembimbing I yang 
telah membimbing, serta memberikan banyak ilmu, arahan, petunjuk, dan 
saran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian . 
2. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E selaku dosen pembimbing II 
yang telah membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sampai akhir 
penyelesaian skripsi ini. 
3. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku ketua 
penguji dalam penelitian ini. 
4. Bapak Dicky Iranto, SE, M.Si, selaku penguji ahli dalam penelitian ini. 
5. Bapak Suparno, M.pd, selaku sekretaris penguji dalam penelitian ini.  
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6. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S, M.Bus, selaku Dekan Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan bimbingan baik ilmu maupun semangat kepada penulis.  
8. Kedua orang tua ku Ronald Hutauruk dan Mawarti B Noto, serta abang ku 
Jonathan Kriswanto Hutauruk yang berperan sangat penting dalam  proses 
penulisan skripsi ini dengan memberikan bantuan baik secara moral maupun 
materi. 
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi Koperasi 2012 
khususnya Chaflah Kuhafah, Nabila Saras Putri, dan Siska Lumban Gaol. 
Serta teman seperjuangan KKN di Kadutomo, Banten yaitu Dini Aulia Nur 
Oktavia, Aulia hasanah, Lia Masitoh, Siti Hernawati, dan Maryam yang telah 
memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan 
penelitian ini 
10. Seluruh sahabat penulis yaitu Riyanti Puspitawati, Fitri Ovi Yanti, Kaenah 
Karlina, Irma Audyne, Wendi Billiam, Oma Noni Rahman, Kesya, ka Kartika 
Haditono, dan ka Wiwie Christian, yang telah memberikan motivasi dan 
semangat yang tak henti untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua sebagai peningkatan dalam pengetahuan. Penulis mohon 
maaf bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak 
disengaja. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan selama penulisan skripsi 
ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun 
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untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. Akhirnya kata penulis ucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya.  
 
 
              Jakarta,  16  Juni 2016 
 
             Nella Damayanti Hutauruk 
                  Nim. 8105120482 
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